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Debora Rosita Dewi 1423012040. “TINGKAT PENGETAHUAN 
PENGAKSES TENTANG LAYANAN WEBSITE PUSAT INFORMASI 
KOMPAS (PIK) MELALUI SITUS PIK.KOMPAS.CO.ID” 
Penelitian dengan judul Tingkat Pengetahuan Pengakses Tentang 
Layanan Website Pusat Informasi Kompas (PIK) Melalui Situs 
pik.kompas.co.id ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat 
pengetahuan pengakses tentang layanan website Pusat Informasi Kompas 
(PIK) melalui situs pik.kompas.co.id. Jenis penelitian ini menggunakan 
metode survei dengan pendekatan kuantitatif yang akan diukur dengan skala 
likert. Untuk mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan teori 
komunikasi yang dikemukakan oleh Harlod Laswell pada unsur efek 
kognitif .  
Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan hasil 
bahwa tingkat pengetahuan pengakses tentang layanan website PIK 
terhadap berbagai fitur yang ada pada website tersebut adalah tinggi untuk 
pengetahuan produk dan pengetahuan pemakaian, namun rendah pada 
pengetahuan pembelian.  
 
 






Debora Rosita Dewi 1423012040. “THE KNOWLEDGE LEVEL OF 
SERVICE USERS ON WEBSITE PUSAT INFORMASI KOMPAS (PIK) 
THROUGH PIK.KOMPAS.CO.ID” 
This study titled “The Knowledge Level of Service Users on 
Website Pusat Informasi Kompas (PIK) Through pik.kompas.co.id” aims to 
find out how the knowledge level of service users on website Pusat 
Informasi Kompas (PIK) through pik.kompas.co.id. This research used 
survey methods with quantitative approach that will be measured with 
Likert scale. To examine this research, researcher used communication 
theory that developed by Harold Laswell on part of cognitive effect. 
From the research that has been done, the researcher found that the 
knowledge level of service users on website PIK to the various features that 
available on the website showed the high result on product knowledge and 
the use of knowledge, but the low result on the knowledge of purchase. 
 
 
Keywords: The Knowledge Level, Harold Laswell, Website Pusat Informasi 
Kompas. 
 
 
 
 
